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‘Kapımı kapalı tutmam9
BAYAR, AKYILDIZ’LA —4 yıl Ankara Valisi olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Valiliği ne atanan Cahit 
Bayar, Erhan Akyıldız'a İstanbul'un sorunlarını anlattı. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu)
19 3 5  yılında Sivas’ta dünyaya 
gelen Cahit Bayar, sekiz çocuklu 
bir ailenin üçüncü çocuğu. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra çeşitli ilçelerde 
kaymakamlık yapan Bayar, 
yaklaşık 10 günden beri İstanbul 
Valisi olarak görev yapıyor.
ERHAN AKYILDIZ
İstanbul büyük bir 
kent... Öylesine büyük ki, 
7 milyona yaklaşan nüfu­
suyla pek çok ülkeyi geri­
de bırakacak bir konumu 
var İstanbul'un. Zaman 
zaman “arapsaçı”na dö­
nen trafiği, bazı günler baş­
kenti hiç aratmayan kirli 
havası, 7 tepeye yayılmış 
gecekonduları, bitmez tü­
kenmez sorunları, 
kiraya verilen evlerin bu­
lunduğu lüks semtleri ve her şeyden önemlisi 
insanı ‘ ‘baştan çıkaran ’ ’ güzelliğiyle İstanbul, 
sanki Türkiye'nin bir “panorama”sı... Böy- 
lesine önemli özellikleri olan bir kentin “i 
numarası"ya da “en büyüğü” olmak nasıl bir 
duygu olmalı? “Gurur’ ve yoğun bir “iş ıra- 
fiği"nin iç içe olduğu bu “makam "ı yeterin­
ce doldurabilmek, güç ve güç olduğu kadar da 
gurur verici bir görev...
4 yıl süren Ankara Valiliği'nden sonra ge­
çen günler içinde İstanbul Valiliğine atanan Ca­
hit Bayar, “büyülü kent” İstanbul'un yeni 
“kaptanı" olarak görevine başladı... Henüz 
gerek Sayın Bayar, gerekse İstanbullular bir­
birini yeterince tanımıyor.. Cahit Bayar önü­
müzdeki günlerde İstanbul ve İstanbulluları ta­
nıyıp dertlerine çare bulmaya çalışacak, ama 
biz istedik ki, daha önce İstanbullular, Sayın 
Bayar'ı tanısın. Sayın Bayar, bu isteğimize yö­
nelik sorularımızı yanıtladı:
—Sayın Bayar, önce size hoşgeldiniz diyor ve 
görevinizde başarılar diliyoruz. Nasıl bir duy­
gu İstanbul'un “ en büyüğü” olmak?
BAYAR—İstanbul, Türkiye’nin en önemli 
kemlerinden biri. Dünyanın da önemli kem­
lerinden biri. Önemi doğal ve tarihi güzellik­
lerinden dolayı çok tanınmasından geliyor, 
ama bütün bunların yanı sıra, büyük problem­
lerin yığılıp büyüdüğü bir kent. Bu nedenle İs­
tanbul’a geldiğime bir taraftan seviniyor ve if­
tihar ediyorum, daha da öte böyle bir kente 
hizmet verebilmenin gururunu taşıyorum, öteki 
taraftan da yığılmış, büyümüş problemlerin çö­
zümü gibi son derece mesuliyetli bir görevimin 
olduğunu düşünüyorum.
—İstanbullular, sizi çok az tanıyor ya da hiç 
tanımıyor. Biraz kendinizi tanıtır mısınız?
BAYAR—1935 yılında Sivas’ta dünyaya gel­
dim. Çok çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Se­
kiz çocuğun üçüncüsüyüm ben. Çeşitli kade­
melerde tahsilimi devam ettirip, 1950 yılında 
Siyasal Bilgiler Fakiiltesi’nden mezun oldum. 
4 ilçede görev yaptım, kaymakam olarak. Da­
ha sonra-bakanlıkta araştırmacı olarak bir se­
ne kadar ve mülkiye müfettişi olarak, daha 
sonra valiliklerim oldu. Diyarbakır’da vekâ­
leten çalıştım. Malatya’da, Erzurum’da asa- 
iaten çalıştım. Bakanlıkta genel müdürlük, 
müşteşar muavinliği gibi görevlerim oldu. Son 
olarak Ankara’daydım işte. Dört sene Anka­
ra’da çalıştım.
—Siz Ankara'dan geldiniz. Ankara’nın en 
önemli sorunu biliyorsunuz hava kirliliği. İs­
tanbul'da da yavaş yavaş hava kirliliği görü­
lüyor. Bu konuda almayı düşündüğünüz ön- 
’ lemler var mı?
BAYAR—Biliyorsunuz 
çok yakın bir zamanda İs­
tanbul’a tabii gaz gelecek. 
Tabii bunun kullanımı ile 
ilgili çalışmalar sürüyor. 
Meselenin çözümünde An­
kara’da gördüğümüz temiz 
yakıt kullanımı mevzuu 
vardır. Temiz yakıt kullan­
dığınız zaman şehirlerin 
havası oldukça temizleni­
yor. İstanbul’un önemli bir 
şansı da Boğaz’ın üzerinde olması, devamlı te­
miz havasının bulunmasıdıı. Biz yakıt mevzu- 
unutı üzerinde durulması gerektiğini düşünü­
yoruz Ankara’da inceledik, kömürü iyileştir­
diğiniz takdirde kirliliğin yüzde 50’ye düştü­
ğünü görüyorsunuz.
—Trafik sıkışıklığı konusunda ne düşünüyor­
sunuz?
BAYAR—Şu anda şöyle bir formülle çözü­
me kavuşur demek mümkün değil. Uzun in­
celemeler yapılmıştır. Ama mesele trafiğin alt- 
yapısındadır. Trafiğin akışını değiştirmek gi­
bi uygulamalar geçici çözümlerdir.
—İstanbul'u yeni yeni tanıyorsunuz. Daha ya­
kından tanımak için neler yapmayı düşünüyor­
sunuz?
BAYAR—Halk günü güzeldir uygulama. 
Daha henüz ben katılma imkânına kavuşama­
dım. Ama sürdürülecek. Tabii ilçelerde de ge­
zilerim olacak, ben halkın içine çok rahat gi­
rerim. Ankara’da da, Türkiye’nin her tarafın­
da da yaptığım uygulama benim kapımın açık 
olmasıdır. Ben kapımı kapalı tutmam.
—İstanbullulara bir mesajınız var mı?
BAYAR—Sağlıklar, mutluluklar diliyorum, 
idareye yardımcı olmalarını istiyorum. Bunu 
sizden de, basından bekliyorum.
—Başkentte vali olmakla İstanbul'a vali olmak 
arasında ne gibi farklar var?
BAYAR—Aslında pek fark yok. Ankara’­
da çok çalıştım. Herkes beni tanıyor, ben de 
onları tanıyorum. Burada da bize destek ve­
receklerine im,ılıyorum 
—Biraz da yakın çevrenizi tanıyabilir miyiz, 
Sayın Başar?
BAYAR—Eşim Almanca öğretmeni. Mes­
leğini çok seviyor. Benimle birlikte o da Ni­
şantaşı Kız Lisesi’ne tayin oldu. İki oğlum var. 
Biri ODTÜ’yü bitirdi, adı Murat. Elektrik mü­
hendisi oldu. Şu anda ABD’de master yapıyor.
Sancar ise Hacettepe Universitesi’nde tıp tah­
sili yapıyor, üçüncü sınıfta. Tahsilini Ankara’­
da sürdürecek. Oraya alıştı, İstanbul’a gelmeyi 
düşünmüyor.
—Kendinizi tanımlamanız gerekse nasıl tanım­
larsınız? Söz gelimi duygusal biri misiniz? Si­
nirli ya da sakin bir yapınız mı var?
BAYAR—İnsanın kendi kendini tanımla­
ması biraz güç ama... her şeyden önce iyini- 
yetli bir insanım. Beni tanıyanlar da böyle söy­
lüyor. Ben de kendimi öyle buluyorum. Ça­
lışmak isteyen, seven, meselelere iyi yönüyle 
bakmak isteyen bir kişiyim.
—Sigara içiyor musunuz?
BAYAR—Ben dört sene önce bıraktım. Sağ­
lık Bakanımız kampanyayı burada başlatacak. 
Çok yararlı buluyorum.
—İçki içiyor musunuz?
BAYAR—Arada sırada içerim. Ama nk de- 
ğih
—Vali olmadan önce İstanbul’u tanıyor muş- 
dunuz?
BAYAR—İstanbul’u çok fazla tanıdığımı 
söyleyemem. Müfettişliğimin bir kış dönemin­
de burada İETT teflişindeyken İstanbul’u gör­
mek imkânım oldu. Daha sonraki müfettişlik 
dönemimde emniyetle ilgili bir araştırma yap­
tım. Buradaki bir müfettiş arkadaşla birlikte 
çalıştım. Bu şekilde tanımışlığımız var. Asker­
liğimi Çorlu’da yapmıştım, gider gelirdim. 
Böyle bir tanışıklık işte.
—Göreve başlayalı yaklaşık 10 gün oldu. İs­
tanbul’u nasıl buldunuz?
BAYAR—İstan b u l’u 
nasıl buldunuz deyince, ta­
bii ki değişik açılardan ba­
kılması lazım gelen bir ko­
nu bu. ilk önce emniyet, 
asayiş meselesi bizim göz­
ümüzün önüne gelen bir 
konu. Bununla ilgili emni­
yetten gerekli bilgileri zaten 
almıştım. Şu anda emniyet 
asayiş meselelerinde çok 
büyük bir sorun yok. Ve 
iyi bir olay, tesadüf olarak birtakım anarşi 
olaylarının failleri de yakalandı. Sevindirici ol­
du. Tabiatıyla, vatandaşı rahatsız eden hiçbir 
olay yok demek de mümkün değildir. Burası 
kocaman bir kenttir, her türden insan yaşa­
maktadır. O itibarla vatandaşa huzur ortamı 
sağlamak bizim en önemli görevimizdir.
Emniyet asayiş dışında bir milli eğilim prob­
lemi vardır. Sanıyorum 2 bin civarında dersli­
ğe ihtiyaç var. Onun dışında sağlık problem­
leri var. Bulaşıcı hastalık ihbarları falan olu­
yor. İdari yapıyla ilgili birtakım karmaşık du­
rumlar var; mesela bir trafik problemi önümü­
ze çıktı. Bunun hemen kısa vadede çözümle- 
nenıeyeceğini, ama dikkatle üzerinde durulma­
sı gerektiği konusunda birtakım müşadelerimiz 
olmuştur.
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